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　　 湖北江陵张家山 247号汉墓出土的竹简 ,


























治机构里 ,由丞相 、太尉和御史大夫分管政务 、
军事及监察大权 ,称为 “三公 ”。丞相之下设一
内史 ,掌管天下谷帛财货 ,凡全国赋税皆上报内
史 。又设一少府 ,掌管皇室财政 ,收山海池泽之
税 ,以为君主私藏。如 《史记 ·平准书 》记载:









当收者 ,令狱史与官啬夫 、吏杂封之 ,










稾数 ,上内史 ,恒会八月望 。(《田律》)
这是指地方官吏将统计出来的一年内所辖马牛
等牲畜所需刍稾数额上报内史。又如:
官为作务 、市及受租 、质钱 ,皆为缿 ,封
以令 、丞印而入 ,与参辨券之 ,辄入钱缿中 ,


















制度等 。例如《传食律 》《金布律 》就对粮草供
应的定额分配有较为严格的规定:“车大夫粺





入二石;稾皆二石 。各令入其岁所有 ,毋入陈 ,
不从令者罚黄金四两 。” “卿以下 ,五月户出赋
十六钱 ,十月户出刍一石。” “诸为私卤盐煮济
汉 ,及有私井盐煮者 ,税之 ,县官取一 ,主取五 ”
等 。
又 《金布律》对市租 、质钱 、户赋 、园池税钱
及登记了相应内容的簿籍所应上交的会计期间
做了明确的规定:“租 、质 、户赋 、园池入钱县道
官 ,勿敢擅用 ,三月一上见金 、钱数二千石官 ,二
千石官上丞相 、御史。”












物供应的定额分配 ,如 《二年律令 ·传食律 》:
“丞相 、御史及诸二千石官使人 ,若遣吏 、新为
官及属尉 、佐以上征若迁徙者 ,及军吏 、县道有
尤急言变事 ,皆得为传食 。车大夫粺米半斗 ,参










大男 ,冬稟布袍表里七丈 ,络絮四斤 ,绔二丈。
大女及使小男 ,冬袍五丈六尺 、絮三斤 ,绔丈八
尺 ,絮二斤;未使小男及使小女 ,冬袍二丈八尺 ,
絮一斤半斤;未使小女 ,冬袍二丈 ,絮一斤。夏
皆稟襌 ,各半其丈数而勿稟绔 。夏以四月尽六
月 ,冬以九月尽十一月稟之 。布皆八稯 、七
稯。”这是对衣物发放的定额管理 。
“马牛当食县官者 , Q 以上牛日刍二钧八












石 , (糲米一石)为糳米九斗 , (糳米九斗)为毁
米八斗。”又 “程曰:稻禾一石为粟廿斗 ,舂之为
米十斗 ,为毁粲米六斗泰半斗 。麦十斗◆三斗。
程曰:麦 、菽 、荅 、麻十五斗一石 ,稟毁糳者 ,以十







租税的。如 “入顷刍稾 , 顷入刍三石;上郡地





之 ,毋出五月望。”因此 ,对土地面积的丈量 、计
算 、统计是国家尤其是地方政府部门非常重要
的工作 ,也是会计管理的一项重要内容 。 《田
律 》对土地换算标准有明确的规定。 “田广一
步 ,袤二百卌步 ,为畛 ,亩二畛 ,一佰(陌)道;百
亩为顷 ,十顷一千(阡)道 ,道广二丈。”张家山
汉简《算数书 》中的 “启广 ” “启从(纵)”、 “少




提封以此为之 。”彭浩认为:“ 提̀封 '是指封疆


















统一标准而必须解决的问题 。又 《算数书 ·粺
毁 》《粟求米 》《米求粟 》《米粟并》《粟米并 》所
记的算数题都是为解决粮食换算的问题的 。
如:《粟为米 》记:“麻 、麦 、菽 、荅三而当米二 ,九





汉简显示当时对市租 、质钱 、户赋 、园池入
钱的会计管理也有较为严格的程序 。如 《金布
律》记载:“官为作务 、市及受租 、质钱 ,皆为缿 ,
封以令 、丞印而入 ,与参辨券之 ,辄入钱缿中 ,上
中辨其廷 。质者毋与券。租 、质 、户赋 、园池入
钱县道官 ,勿敢擅用 ,三月一上见金 、钱数二千
石官 ,二千石官上丞相 、御史。”将各项收入所
得之钱存于缿中 ,并加以封缄 ,盖上令丞的印





赎 、债 、购 、偿金的处理规定 。一般以黄金为所
收取的标准物 , 以斤 、两为计量单位 , 如 《具
律》:“赎死 ,金二斤八两。赎城旦舂 、鬼薪白
粲 ,金一斤八两。赎斩 、府(腐),金一斤四两。
赎劓 、黥 ,金一斤 。赎耐 ,金十二两。赎(迁),
金八两 。”《杂律 》:“擅赋敛者 ,罚金四两 ,责所
赋敛偿主 。”《户律》:“不从律者罚金各四两。”
《金布律 》:“亡 、毁 、伤县官器财物 ,令以平贾
(价)偿。”《捕律》:“亡人 、略妻 、略卖人 、强奸 、
伪写印者弃市罪一人 ,购金十两 ,刑城旦舂罪 ,
购金四两 。”但允许按平价换算成钱交纳 , 如
《金布律 》记载:“有罚 、赎 、责(债),当入金 ,欲
以平贾入钱 ,及当受购 、偿而毋金 ,及当出金 、钱
县官而欲以除其罚 、赎 、责 (债),及为人除者 ,
皆许之。各以其二千石官治所县十月金平贾予
钱 ,为除 。”这也是会计管理的一个内容 。
(二)对会计簿籍的分类管理
张家山汉简显示 ,在汉初的财政收入中 ,主
要有田租 、户赋 、盐税 、矿产税及商业税收等。
政府有关部门根据这些经济收入 ,设置了各种
会计簿籍 ,进行分类登记 ,如上述所引 《田律 》、
《金布律 》中的相关律文 ,此不赘述 。
此外 ,政府对国家的不同资产及各种开支
也采用分别登记造册的办法进行管理 ,如对土





《津关令 》规定:“制诏御史 ,其令诸关 ,禁
毋出私金◆◆。或以金器入者 ,关谨籍书 ,出复
以阅 ,出之。”这是关于金铜器管理的簿籍 。
《津关令 》:“其买骑 、轻车马 、吏乘 、置传马
者 ,县各以所买马名匹数告买所内史 、郡守 ,内
史 、郡守各以马所补名为久久马 ,为致告津关 ,
津关谨以藉(籍)、久案阅 ,出。”
“相国议 ,关外郡买计献马者 ,守各以匹数
告买所内史 、郡守 ,内史 、郡守谨籍马职 (识)
物 、齿 、高 ,移其守 ,及为致告津关 ,津关案阅 ,津
关谨以传案出入之 。” “相国 、御史请郎骑家在
关外 ,骑马节(即)死 ,得买马关中人一匹以补 。
郎中为致告买所县道 ,县道官听 ,为质 〈致〉告




封之 ,上其物数县廷 ,以临计 。”这是关于罚没
所得的财物登记的簿籍。
《田律》:“官各以二尺牒疏书一岁马 、牛它














用是相当普遍的 。包括 “券 ”、 “参辨券 ” 、
“书”、“致”(质)等不同种类 。如《二年律令·
金布律》记载:“官为作务 、市及受租 、质钱 ,皆
为缿 ,封以令 、丞印而入 ,与参辨券之 ,辄入钱缿
中 ,上中辨其廷。” 《户律》:“民欲先令相分田
宅 、奴婢 、财物 ,乡部啬夫身听其令 ,皆参辨券书
之 ,辄上如户籍。”这里的 “参辨券 ”是指可以分





一斗 ,租三斗 。今误券三斗一升 ,问几何步一
斗?”《误券 》记:“租禾误券者 ”, 《租误券 》记:
“田一亩租之十步一斗 , 凡租二石四斗 。今误









依据 。如 《二年律令 ·秩律 》规定:“御史大夫 、
廷尉 ,内史 、典客 、中尉 、车骑尉 、大仆 、长信詹
事 、少府令 、备塞都尉 、郡守 、尉 、卫将军 、卫尉 、
汉中大夫令 、汉郎中 、奉常 ,秩各二千石 。御史 、
丞相 、相国长史 ,秩各千石。” “◆君(?)、长信◆
卿(?)、◆传(?)、长信谒者令 、◆大仆 ,秩各千
石 ,有丞 、尉者半之。” “栎阳 、长安 、频阳 、临晋 、
成都 、◆雒 、雒阳 、酆 、云中 、◆◆◆◆◆、新丰 、
槐里 、雎 、好畤 、沛 、郃阳 、郎中司马 、卫尉司马 ,




六丈四尺 、缘五尺 、絮三斤 ……五大夫以上锦
表 ,公乘以上缦表 ,皆帛里;司寇以下布表 、里。
二月尽八月赐衣 、襦 ,勿予里 、絮……”、“官衣















部啬夫 、吏 、令史相杂案户籍 ,副臧(藏)其廷 ,
有移徙者 ,辄移户及年籍爵细徙所 ,并封。”“民













免 、徙 ,二千石官遣都吏效代者 。虽不免 、送
(徙),居官盈三岁 ,亦辄遣都吏案效之。效案








又有 “实官史免徙 ,必效 。”规定掌管官府
贮藏粮食的官员在免职或调任时要进行清点 、
核算。
又 “效案官及县料而不备者 ,负之 。”规定
经过称量计数之后发现数量不足 ,就必须赔偿 。
又有 “出实多于律程 ,及不宜出而出 ,皆负
之 。”此条可参看 《睡虎地秦墓竹简效律 》“计脱













备了 。这在史籍中不乏记载。如 《史记 ·张丞
相列传》记载汉高祖时任命张苍为 “计相 ”, “一





又 《汉书 ·朱买臣传 (卷六四
上)》记载:“买臣随上计吏为卒。” “拜为太守 ,
买臣衣故衣 ,怀其印绶 ,步归郡邸。直上计时 ,
会稽吏方相与群饮 ,不视买臣 。买臣入室中 ,守
邸与共食 ,食且饱 ,少见其绶。守邸怪之 ,前引
其绶 ,视其印 ,会稽太守章也。守邸惊 ,出语上
计掾吏。”
 1
又《汉官解诂 》云:“秋冬岁尽 , 各计县户









《金布律 》:“租 、质 、户赋 、园池入钱县道
官 ,勿敢擅用 ,三月一上见金 、钱数二千石官 ,二
千石官上丞相 、御史 。”
《置吏律》:“县道官之计 ,各关属所二千石
官。其受恒秩气禀 ,及求财用年输 ,郡关其守 ,
中关内史 。”
《田律》:“县道已豤(垦)田 ,上其数二千石





《户律》:“民宅园户籍 ,年细籍 、田比地籍 、





三万以上者 ,以为卜上计六更。” “谒任史 、卜 ,
上计 、脩法。”又 《居延新简 》EPT50:1A:“仓颉
作书 ,以教后嗣 。幼子承昭 ,谨慎敬戒 。勉力风
















从 《二年律令 ·田律》及 《算数书 》的记载
可知 ,虽然汉初的部分田租 、刍稾的征收还是采
用实物度量 ,以石 、斗 、升等实物计量单位进行
登记 、核算 ,但 “足其县用 ”之余的部分则是按
一定的标准折算成货币进行征收及核算的 。这
与云梦秦简所记载的情况相比 ,是一个很大的
发展。此外 ,户赋 、盐税 、市租 、矿产税大多是以
货币为计量单位进行会计核算的 。如《田律》:
“收入刍稾 ,县各度一岁用刍稾 ,足其县用 ,其
余令顷入五十五钱以当刍稾。刍一石当十五
钱 ,稾一石当五钱 。”《田律 》:“卿以下 ,五月户
出赋十六钱 ,十月户出刍一石 ,足其县用 ,余以
入顷刍律入钱。”《金布律 》:“诸为私卤盐煮济
汉 ,及有私井盐煮者 , 税之 ,县官取一 ,主取五
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